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OUVRAGES REÇUS





(Watteau,  Chardin,  Boucher,  Greuze,  Les  Saint-
Aubin,  Gravelot,  Cochin,  Eisen,  Moreau,  Debu-
court,  Fragonard,  Prud’hon)  qui,  avec  un  douz-
ième fascicule comprenant les notules écrites par 
Edmond, composent L’Art du xviiie siècle. La quat-
rième édition qu’Edmond de Goncourt fit publier 
chez Charpentier (1881-1884) a servi de référence 
pour  cette  édition,  allégée  des  catalogues.  Une 
riche  annotation  met  en  valeur  l’érudition  des 
Goncourt, et une courte introduction l’esthétique 
de leur écriture [O. Bonfait].
–  Gustave Courbet,  Laurence  des  Cars éd.,  (cat. ex-
po.,  Paris,  Galeries  nationales  du  Grand  Palais, 
2007-2008/New York,  The  Metropolitan  Museum 






– Joseph Benoît Suvée et le néoclassicisme : Bruges, Paris, 
Rome, Paul Knolle, Sandra Janssens éd., (cat. expo., 
Bruges,  Groeningemuseum,  2007-2008/Enschede, 
Rijksmuseum  Twenthe,  2008),  Gand,  Snoeck, 
2007.
Si  l’exposition  consacrée  à  Suvée  avait  un  peu 
déçu  car  elle  se  limitait  aux  œuvres  conservées  à 
Bruges,  ce  catalogue est un ouvrage  très précieux 
sur  l’Académie  de  Bruges  et  le  transfert  du  néo-
classicisme par  le  réseau académique,  en  compor-
tant un bon nombre de notices sur les tableaux et 




mier  séjour  comme pensionnaire  à  l’Académie de 
France à Rome entre 1772 et 1778 [O. Bonfait].
–  Christine  Peltre,  Philippe  lorentz éd.,  La no-










personnalité  ou  d’un  groupe  d’artiste  (l’école  de 
David, l’école de Barbizon). Ce sont ces trois sous-
entendus  de  la  notion  d’école,  stylistique,  géo-
graphique  et  historiographique  qu’explorent  les 
actes de ce colloque, de l’historiographie antique 















naturel.  Une  iconographie  trouble  de  l’enfance, 
avec  par  exemple  le  thème  de  l’enfant  trouvé  ou 
l’observation  du  passage  à  la  puberté  chez  Degas. 





–  Purs décors ? Arts de l’Islam, regards du xixe siècle, 








en  France  à  « l’idée  de  décor  dans  les  régimes  de 
visualité  islamique »,  en  passant  par  la  protection 
du patrimoine,  le  goût pour  le  tapis  islamique ou 
la  marque  de  l’Islam  dans  les  arts  décoratifs  en 
France, et des études des différents modèles  selon 
les grandes aires culturelles (mauresque, turco-per-
san…).  Un  utile  répertoire  des  donateurs  et  ven-
deurs de l’art de l’Islam à l’Union centrale des arts 
décoratifs complète cet ouvrage qui, sur un sujet de 
plus en plus à la mode, apporte de très utiles essais 
de réflexion et de synthèse [O. Bonfait].
